











 ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɧɚɭɱɧɵɟ


























ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРНЕЙ ИМБИРЯ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ КРАФТОВОГО ПИВА

ȼɞɚɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɪɵɧɤɚɩɢɜɚɭɜɟ





ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɞɟɥɚɟɬ ɜɵɛɨɪɜ ɩɨɥɶɡɭɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹɩɢɜɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ
ɗɬɨɢɩɨɫɥɭɠɢɥɨɬɨɥɱɤɨɦɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɤɪɚɮɬɨɜɨɝɨɩɢɜɚɌɚ
ɤɨɟ ɩɢɜɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɜɤɭɫɚɦɢ ɢ ɚɪɨɦɚɬɚɦɢ Ƚɨɬɨɜɢɬɫɹ






ɂɦɛɢɪɶ± ɷɬɨɞɨɥɝɨɥɟɬɧɟɟ ɤɥɭɛɧɟɜɨɟɪɚɫɬɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟɪɚɫɬɟɬ ɜɄɢ
ɬɚɟɂɧɞɢɢəɩɨɧɢɢɗɬɨɬɩɪɨɞɭɤɬɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɤɚɬɟɝɨɪɢɢɫɩɟɰɢɣɢɹɜɥɹɟɬ
ɫɹ ɨɞɧɨɣɢɡ ɫɚɦɵɯɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯɩɪɹɧɨɫɬɟɣ ɜɨ ɜɫɟɦɦɢɪɟɉɨɥɟɡɧɵɟ ɫɜɨɣ
ɫɬɜɚ ɢɦɛɢɪɹ ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜ ɜɯɨɞɢɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ
ɷɮɢɪɧɵɯ ɦɚɫɟɥ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɦɚɤɪɨ ɢ









ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢɈɛɥɚɞɚɟɬ ɨɛɟɡɛɨɥɢɜɚɸɳɢɦ ɩɪɨɬɢɜɨɜɨɫɩɚɥɢ
ɬɟɥɶɧɵɦ ɫɩɚɡɦɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɬɨɝɨɧɧɵɦ ɬɨɧɢɡɢɪɭɸɳɢɦ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞ
























ɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨ ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ  ɢ   Ɍɚɤɚɹ ɞɨɡɢɪɨɜɤɚ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚ ɛɪɨ
ɞɢɥɶɧɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɢɦɟɪɧɨɧɚ
ɇɚ ɪɢɫ  ɢ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɞɨɡɢɪɨɜɨɤ ɜɨɞɧɵɯ ɢ ɜɨɞɧɨ
ɫɩɢɪɬɨɜɵɯ ɷɤɫɬɪɚɤɬɨɜ ɤɨɪɧɟɣ ɢɦɛɢɪɹ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ





































ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ ɤɨɪɧɟɣ ɢɦɛɢɪɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɩɨ
ɬɪɟɛɥɟɧɢɹɫɚɯɚɪɚɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɧɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚ
ɰɢɣɷɬɚɧɨɥɚɧɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɭɜɫɟɯɜɢɞɨɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯɞɪɨɠɠɟɣɉɨɤɚ







Ɂɚ ɫɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɦɛɢɪɹ ɭɥɭɱɲɚɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣ
ɫɬɜɚɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɰɟɧɧɨɫɬɶ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ
ɫɤɭɸ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɪɚɮɬɨɜɨɝɨ ɩɢɜɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
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ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ ɤɨɪɧɟɜɢɳ ɞɟɜɹɫɢɥɚ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɦɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ
ɜɨɞɧɵɣ ɢ ɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɵɣ ɷɤɫɬɪɚɤɬɵ ɞɟɜɹɫɢɥɚ ɗɤɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨ
ɞɢɥɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ ɜɚɧɧɵ ɍɁȼɌɇ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ
ɤȽɰɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɋɜɬɟɱɟɧɢɟɦɢɧɭɬȽɢɞɪɨɦɨɞɭɥɶɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɝɝ
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢɡɭɱɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɷɤɫɬɪɚɤɬɨɜ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢȼɤɚɱɟɫɬɜɟɩɪɨɞɭɰɟɧɬɚɷɬɚɧɨɥɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɥɟɞɭɸɳɢɟɪɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
